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Thresholding of saturation histogram
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Granulometry Curve by octagons
Class 1: Very low  
Class 2: Low       
Class 3: Dense     
Class 4: Very dense
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Pseudo−Granulometry Curve by octagons
Class 1: Very low  
Class 2: Low       
Class 3: Dense     
Class 4: Very dense
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Moment 1: Mean Openings/Mean Closings
Class 1: Very low  
Class 2: Low       
Class 3: Dense     
Class 4: Very dense






















Moment 1: Mean Erosions/Mean Dilations
Class 1: Very low  
Class 2: Low       
Class 3: Dense     
Class 4: Very dense






















Moment 1: Mean Closings/Mean Dilations
Class 1: Very low  
Class 2: Low       
Class 3: Dense     
Class 4: Very dense
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Partial Sum 1 / Partial Sum 2 : Closings
Class 1: Very low  
Class 2: Low       
Class 3: Dense     
Class 4: Very dense























Partial Sum 1 / Partial Sum 2 : Dilations
Class 1: Very low  
Class 2: Low       
Class 3: Dense     
Class 4: Very dense
























Partial Sum 2 (Closings)/ Partial Sum 1 (Dilations)
Class 1: Very low  
Class 2: Low       
Class 3: Dense     
Class 4: Very dense
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Aggregation Curve of Cell Regions
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Histograms L*a*b* of eosinophil
l*a*
b*
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Pattern spectrum L of basophil
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­G®7¯ ­ °E± ² ³ ´´ µ4´ ± ¶³ ·G³ ´³ ±0·l¸³ ± ¹Eº4®4³ ´®4³.»U¼ º ½U°4¾ ³ ´¿E°4¼2º À ±8¸³ ±E¸³'½4² º ½Uº ´E¸³ ´dÁ º °8³ ÀO®g¸³ Â ³ Ã º ½4½U³ ·G³ À ± Äg¿E°4¼
®2¼ Å_¶³ ² ³ À ±.´ °E².¿E°E³ Ã ¿E°4³ ´®g¸³ ± ­ ¼ Ã ´0·C­ ¼ ´¿E°2¼2½U­ ² ± ­ Æ ³ À ±.Ã ³d½4² ¼ À2¾ ¼ ½U³.®4³'Ã ¯ ¹ µE»2² ¼ ®4­ ± ¼ ºEÀC³ ±0½4² º4®2°4¼ ´ ³ À ±0Ã ³
·OÇ³ ·G³'²E¸³ ´ °2Ã ± ­ ± È2°2ÀE³'¼ ·C­ Æ ³'®4³'´ ½Uº ± ´ È4Â ºE¼ ²GÉ ÊEË Ì Í
Î
³ ´8¼ À ± ³ À2´ ¼ ±E¸³ ´C®4³ ´GÏ2°4º ² ³ ´ ¾ ³ À2¾ ³ ´G½U³ °4Â ³ À ±HÇ³ ± ² ³t­ ¾ ¿E°4¼ ´ ³ ´C³ À°4± ¼ Ã ¼ ´ ­ À ±C®4¼ Å0¸³ ² ³ À ± ´C®2¼ ´ ½Uº ´ ¼ ± ¼ Ð ´ Í
Ñ
­ À2´0Ã ­CÀE°4·J¸³ ² ¼ ´ ­ ± ¼ º À7È4°2À8½4² º4¾ ³ ´ ´ °2´®7¯ ¼ À ±E¸³ Æ ² ­ ± ¼ º ÀH´ ½U­ ± ¼ ­ Ã ³d³ ±0± ³ ·G½Uº ² ³ Ã Ã ³d½4² º4®2°4¼ ±½Uº °4²0¾ ¹4­ ¿E°E³
½U¼ ÒE³ Ãj°4À4³8¼ À ± ³ À2´ ¼ ±E¸³8®E³8´ ¼ ÆEÀ4­ Ãj¿E°2¼_² ³ ½2²E¸³ ´ ³ À ± ³8Ã ­OÏ2°4º ² ³ ´ ¾ ³ À2¾ ³8®2­ À2´dÃ ­O²E¸³ ÆE¼ º ÀJ¾ º ² ² ³ ´ ½UºEÀ4®2­ À ±G­ °
½U¼ ÒE³ Ã Í
Î
¯ ­ À2­ Ã µ4´ ³®U¯ ¼ ·C­ Æ ³l³ ´ ±t°2À­ ´ ½U³ ¾ ±t¼ ·G½Uº ² ± ­ À ±t®4­ À4´HÃ ¯ ¼ À ± ³ ² ½2²E¸³ ± ­ ± ¼ º À®2°
²E¸³ ´ °2Ã ± ­ ±t®7¯ °2ÀE³
³ ÒE½¸³ ² ¼ ³ À2¾ ³®4³j»U¼ º ½U°4¾ ³ ´ Í
Î
³ ´_¼ À ± ³ À2´ ¼ ±E¸³ ´7³ ÒE± ² ­ ¼ ± ³ ´7½U³ °4Â ³ À ±j­ Â ºE¼ ²j°4À'¼ ·G½U­ ¾ ±7½Uº ± ³ À ± ¼ ³ Ã Ã ³ ·G³ À ±7Æ ² ­ À4®
´ °4²'Ã ³ ´t¸³ ± ­ ½U³ ´'´ °4¼ Â ­ À ± ³ ´'®E³8Ã ¯ ³ ÒE½UÃ º ¼ ± ­ ± ¼ º Àl®4³ ´d®4º À2Àg¸³ ³ ´ Í_Ó.ÀE³8Ã ­ ² Æ ³CÂ ­ ² ¼ ¸³ ±E¸³O®E³8Ã º Æ ¼ ¾ ¼ ³ Ã ´.ºEÀ ±t¸³ ±E¸³
®g¸³ Â ³ Ã º ½2½¸³ ´0½UºE°E²dÃ ­CÃ ³ ¾ ± °4² ³'®4³ ´.¼ ·C­ Æ ³ ´.®E³'»2¼ º ½2°2¾ ³ ´ Í
Î
³'»U°E±0³ ´ ±d®E³G¾ º À Â ³ ² ± ¼ ²'Ã ¯ ¼ ·C­ Æ ³G®E³ ´.´ ½Uº ± ´
®7¯ ¼ À ± ³ À4´ ¼ ±E¸³CÂ ­ ² ¼ ­ »UÃ ³G®2­ À2´d°4Àt± ­ »2Ã ³ ­ °l®E³8·G³ ´ °E² ³ ´d­ ´ ´ º4¾ ¼ ¸³ ³ ´8¶­OÃ ¯ ¼ À ± ³ À2´ ¼ ±E¸³C®4³C¾ ¹2­ ¿E°4³8´ ½Uº ± ÍUÔ¼ ³ À
¿E°7¯ ¼ Ãj´ ¯ ­ ÆE¼ ´ ´ ³8®U¯ °4Àt½4² º »2Ã ¶³ ·G³C² ³ Ã ­ ± ¼ Â ³ ·G³ À ±G®4¼ ² ³ ¾ ± È7Ã ³ ´'­ ½2½4² º4¾ ¹E³ ´d½4² º ½Uº ´E¸³ ³ ´d½UºE°E²'Ã ¯ ­ °4± ºE·C­ ± ¼ º À
®4³'¾ ³ ± ± ³'± Ç­ ¾ ¹4³GÀE³G´ º À ±0½2­ ´ÂE² ­ ¼ ·G³ À ±0´ ­ ± ¼ ´ Ð ­ ¼ ´ ­ À ± ³ ´'É Õ Ö ÌgÍ
Ôg³ ­ °2¾ º °4½
®U¯ ­ Ã Æ º ² ¼ ± ¹4·G³ ´Gº À ±¸³ ±E¸³t³ ±8´ º À ±8®g¸³ Â ³ Ã º ½2½¸³ ´ Í
Î
³ ´G± ³ ¾ ¹2À4¼ ¿E°4³ ´CÃ ³ ´'½UÃ °4´C´ ¼ ·G½2Ã ³ ´G®4³
´ ³ ÆE·G³ À ± ­ ± ¼ ºEÀH®E³ ´0´ ½Uº ± ´0´ ºEÀ ±0»2­ ´ ¸³ ³ ´.´ °4²0Ã ³'´ ³ °2¼ Ã Ã ­ Æ ³.ÆEÃ º »U­ ÃUºE°OÃ º4¾ ­ ÃU®4³'Ã ¯ ¼ ·C­ Æ ³ È4¾ ºE·C·G³'×Ø Ù.Ú0Û
Ü
½Uº ± Ý2À2®E³ ²GÉ Þ ÕEÞ Ì Í
Ñ
¯ ­ °4± ² ³ ´.´ µ4´ ± ¶³ ·G³ ´ ÈU¾ º ·C·G³
Ñ
­ ½2½2Ã ³8É ÖEÞ Ì È2´ º À ±0»U­ ´E¸³ ´.´ °E²0½UÃ °4´ ¼ ³ °4² ´g¹ µE½Uº ± ¹U¶³ ´ ³ ´
®4³ ´G´ ½Uº ± ´8Á Ã ³ °E²GÐ º ² ·G³O¾ ¼ ² ¾ °2Ã ­ ¼ ² ³ È_°2ÀE³O¼ À ± ³ À2´ ¼ ±E¸³O·C¼ À4¼ ·C­ Ã ³ ÈU³ ± ¾ Í Ä Í
Î
¯ ­ ½4½2² º4¾ ¹4³O®E³O´ ³ ÆE·G³ À ± ­ ± ¼ ºEÀ
®4³ ´d´ ½Uº ± ´.Ð º À2®g¸³ ³8´ °E²'Ã ³G± ³ ´ ±'®4³Cßt­ À2ÀEÛ à¹4¼ ± ÀE³ µH³ ´ ±'°4À4³C·l¸³ ± ¹Eº4®4³C½2¼ ºEÀ4À2¼ ¶³ ² ³G½4² º ½Uº ´E¸³ ³G³ ÀÉ á4Þ Ì â
²4¸³ ¾ ³ ·C·G³ À ±'°4À4³'Â ­ ² ¼ ­ ± ¼ º Àt®4³G¾ ³ ± ± ³G± ³ ¾ ¹2À4¼ ¿E°4³G­¸³ ±E¸³C½4² º ½Uº ´E¸³ ³G³ ÀtÃ ­C¾ ºE·d»U¼ À4­ À ±d­ Â ³ ¾C°2ÀE³'± ² ­ À2´ Û
Ð º ² ·C­ ± ¼ º ÀH½2­ ².± ºE°E±.º °H² ¼ ³ ÀJÉ Õ ã Ë Ì Í
Ñ
­ À2´GÉ Ë äEÞ Ì7³ ´ ±.½2²E¸³ ´ ³ À ±E¸³8Ã ³G´ µ4´ ± ¶³ ·G³
Ü
½Uº ± È2­ Â ³ ¾GÃ ­8¾ º ·G½U­ ² ­ ¼ Û
´ ºEÀ®U¯ °4À¾ ³ ² ± ­ ¼ ÀÀEºE·d»2² ³O®E³H·l¸³ ± ¹Eº4®4³ ´G³ Ò4¼ ´ ± ­ À ± ³ ´ Èj³ Ò4­ ·C¼ À2­ À ±CÃ ³ ´G½4² º ½4² ¼ ¸³ ±E¸³ ´C´ ± ­ ± ¼ ´ ± ¼ ¿E°E³ ´G®4³ ´
·J¸³ ± ¹4º4®E³ ´0®E³'´ ³ Æ ·G³ À ± ­ ± ¼ º À8³ ±0®7¯ ³ ÒE± ² ­ ¾ ± ¼ º ÀO®2°C»2² °4¼ ±®E³dÐ º À2®UÍ
Î
­G·Gº ² ½U¹EºEÃ º ÆE¼ ³d·C­ ± ¹g¸³ ·C­ ± ¼ ¿E°E³'­
¸³ ±E¸³G­ °4´ ´ ¼7°4± ¼ Ã ¼ ´E¸³ ³.½UºE°E².Ã ³dÆ ² ¼ Ã Ã ­ Æ ³d³ ±.Ã ­C´ ³ Æ ·G³ À ± ­ ± ¼ º ÀH®4³ ´0´ ½Uº ± ´'É Þ Õ ÊEÌ Í
å
º °2´0½4²4¸³ ´ ³ À ± ºEÀ4´d®2­ À2´0¾ ³C¾ ¹2­ ½U¼ ± ² ³CÀEº ± ² ³G­ ½4½2² º4¾ ¹4³G­ °4± ºE·C­ ± ¼ ¿E°E³G³ ±dÀEºEÀEÛ ´ °4½U³ ² Â4¼ ´ ¸³ ³'½Uº °4².Ã ­
Ã ³ ¾ ± °E² ³g®4³ ´7¼ ·C­ Æ ³ ´7®E³g½2°2¾ ³ ´j¶­0æ
Ñdå
















³l¾ º À ± ³ ÀE°
®U¯ °4À4³H·C­ ± ² ¼ ¾ ³l®U¯ æ
Ñ.å
Â ­ ² ¼ ³H³ À ± ² ³t®4³ ´8¾ ³ À ± ­ ¼ ÀE³ ´8³ ±O®E³ ´8·C¼ Ã Ã ¼ ³ ² ´G®4³t´ ½Uº ± ´C³ ±
¾ ¹4­ ¿E°E³H½2¼ ÒE³ Ã®4³OÃ ¯ ¼ ·C­ Æ ³O³ ´ ±J¸³ ¿E°2¼ Â ­ Ã ³ À ±H¶­t³ À Â4¼ ² º À
Þ ä ß lÍ
Î
³ ´C´ ½Uº ± ´ Èj­ Â ³ ¾H®E³ ´C¼ À ± ³ À4´ ¼ ±E¸³ ´G± ² ¶³ ´
Â ­ ² ¼ ­ »2Ã ³ ´ ÈE´ ºEÀ ±± µE½2¼ ¿E°4³ ·G³ À ±g½UÃ ­ ¾2¸³ ´´ °4²0°4À4³0Æ ² ¼ Ã Ã ³0º ² ± ¹4º Æ º À2­ Ã ³ Í4æ
½U­ ² ± ¼ ²®4³d¾ ³ ¾ ¼ È4Ã ³ ´Ã º ÆE¼ ¾ ¼ ³ Ã ´g®4³
± ² ­ ¼ ± ³ ·G³ À ±'®7¯ ¼ ·C­ Æ ³8®2¼ ´ ½Uº À2¼ »2Ã ³ ´.°E± ¼ Ã ¼ ´ ³ À ±d°2ÀH³ À2´ ³ ·d»UÃ ³C®4³8¾ ³ ² ¾ Ã ³ ´ È7®4³G² ³ ¾ ± ­ À4Æ Ã ³ ´dºE°l®4³GÐ º ² ·G³ ´
­ ² »2¼ ± ² ­ ¼ ² ³ ´C¿E°2¼0®g¸³ ÝUÀ4¼ ´ ´ ³ À ±8Ã ³ ´C²4¸³ Æ ¼ ºEÀ4´t¶­J·G³ ´ °E² ³ ²O®4³HÃ ¯ ¼ ·C­ Æ ³ Íg³ ±8³ À2´ ³ ·d»UÃ ³O³ ´ ±OÃ ­     	
 

  ³ ±G½Uº °4²G´ ­t®g¸³ Ý2À2¼ ± ¼ ºEÀ
Á ½2² º4¾4¸³ ®g¸³t¾ º À2ÀE°J¾ ºE·C·G³8Æ ² ¼ Ã Ã ­ Æ ³ Äd¼ ÃjÐ ­ °E±C¼ À ± ² º4®4°2¼ ² ³C·C­ ÀE°E³ Ã Ã ³ ·G³ À ±
¿E°4³ Ã ¿E°E³ ´j½2­ ² ­ ·O¶³ ± ² ³ ´EÃ ­.± ­ ¼ Ã Ã ³0³ ±Ã ­.Ð º ² ·G³.®4°C´ ½Uº ± ÈEÃ ¯ ³ ´ ½U­ ¾ ³ ·G³ À ± ÈEÃ ­d½Uº ´ ¼ ± ¼ º ÀC¼ À4¼ ± ¼ ­ Ã ³ È ³ ± ¾ Í
Î
¯ ¼ ÀEÛ
¾ ºEÀ Âj¸³ À2¼ ³ À ±0½4² ¼ À2¾ ¼ ½2­ Ã4³ ´ ±0¿E°4³dÃ ³ ´0´ ½Uº ± ´´ º À ±.¾ º À2´ ± ² °2¼ ± ´³ ÀO°E± ¼ Ã ¼ ´ ­ À ±°2À8² º »Uº ±C¸³ ¿E°2¼ ½¸³'®U¯ °4À4³d´ ¸³ ² ¼ ³
®7¯ ­ ¼ Æ °2¼ Ã Ã ³ ´Á Ð ­ ¼ ± ³ ´g®U¯ ­ ¾ ¼ ³ ² È ®E³Â ³ ² ² ³ºE°G®7¯ ­ °E± ² ³ ´j·C­ ±E¸³ ² ¼ ­ °4Ò2Ä_¿E°4¼E± ² ­ À4´ Ð ¶³ ² ³ À ±gÃ ¯ æ
Ñ.å
´ °E²gÃ ­.Ã ­ ·G³³ ±
³ ÀH¾ ºEÀ4´E¸³ ¿E°E³ À2¾ ³ È2Ã ³G®g¸³ ½2Ã ­ ¾ ³ ·G³ À ±.·J¸³ ¾ ­ À2¼ ¿E°E³G®4°O² º »Uº ±½U³ °4±½2² º4®4°2¼ ² ³d°4À4³'¾ ³ ² ± ­ ¼ ÀE³G®g¸³ Ð º ² ·C­ ± ¼ ºEÀ
Æ_¸³ ºE·l¸³ ± ² ¼ ¿E°E³d³ ±®4º À2¾0Ã ¯ ¼ ·G½Uº ´ ´ ¼ »U¼ Ã ¼ ±E¸³®4³.Ã ­d²4¸³ ­ Ã ¼ ´ ­ ± ¼ ºEÀ8®E³dÃ ¯ ­ Ã ¼ Æ À4³ ·G³ À ±jÆEÃ º »U­ ÃU®E³dÃ ­dÆ ² ¼ Ã Ã ³0½2­ ± ² ºEÀUÍ
Ñ
¯ ­ °E± ² ³ ´.­ ½2½4² º4¾ ¹E³ ´0½2Ã °2´­ Â ­ À2¾4¸³ ³ ´.³ ´ ´ ­ µ ³ À ±d°4ÀO½UÃ ­ ¾ ³ ·G³ À ±.­ °E± º ·C­ ± ¼ ¿E°4³G®E³GÃ ­GÆ ² ¼ Ã Ã ³dÆ ² Ç­ ¾ ³O¶­C°2À
­ Ã Æ º ² ¼ ± ¹2·G³d®E³'´ ³ °4¼ Ã Ã ­ Æ ³d­ ®4­ ½4± ­ ± ¼ Ð Í
Î
¯ ¼ ®g¸³ ³d³ ´ ±0®E³d± ² ºE°EÂ ³ ²0Ã ³ ´0´ ½Uº ± ´´ °E²0Ã ­'»U­ ´ ³'®E³'Ã ³ °E²0¼ À ± ³ À2´ ¼ ±E¸³ Í
g³ ½U³ À2®4­ À ± È2®4³ ´³ ² ² ³ °E² ´0¼ ·G½Uº ² ± ­ À ± ³ ´.´ º À ±.½4² º Â º4¿E°g¸³ ³ ´0½2­ ².Ã ³G¾ ¹4º ¼ ÒH®4¼ 8¾ ¼ Ã ³'®U¯ °4ÀO´ ³ °2¼ ÃUº ½2± ¼ ·C­ Ã È
 ﬀﬂﬁ ﬂﬃ ! 
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x 104 Vertical Projection (Column)
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¹ºB»ﬁ¼ ½ ¾¿¼ À ¼ Á Â Ã/»'º Ä ¿1ÅÃ »'º Ä Â ÆÇÃ;Ã È Ä+ÇÉÃ;Ä Ã Ê ¿ÉÂ ÆÇÃ/É¼ÉË À Â É1ÅÃ º Â ½ Ã/ÌÃ;Ä ½ º Â Ä Ã »ﬁÃ É Ä+ÌÇDÈ Â Á Éº À
Â ÉÂ Ä Â ÅÃ Ã)Ìº ÉÈ1À Ã Èﬀº ÉÉ1ÅÃ Ã È6Í ÎﬂÏº	¾º ½ Ä Â ½1ÌÃ ÈﬀÄ ½ º Ð º ÇÑﬂÌÃ	ÒﬁÓ Ô;º Ä ¿Ã ½ ¼É;Õ Ö Í ×ØÖ Í Ù ÚÃ Ä6ÛÓÜ Ã ½ ½ ºﬂÕ Ý Þ ÙØÝ Þ ß Ú
ÏºÀ à á1Ê ¼ À Ã6ÌÃ È<Ô;Â ÉÃ È<ÌÃ6â<º ½ Â È Ó ãÇ ä ¼ Ç½ Ìà ¿ÇÂ Ø À º»ﬁ¼ ½ ¾¿¼À ¼ ÁÂ Ã1»'º Ä ¿1ÅÃ »'º Ä Â ÆÇÃ6Ã È Ä<Ê ¼ÉÈ Â Ì1ÅÃ ½ÅÃ Ã)Ê ¼ »'»ﬁÃ
ÇÉÃ'ÌÃ Èå½ º ÉÊ ¿Ã È)¾À ÇÈÂ »ﬁ¾¼ ½ Ä º É Ä Ã È	ÌÇ+Ä ½ º Â Ä Ã »ﬁÃ É ÄﬃÉÇ»AÅÃ ½ Â ÆÇÃ'ÌÃ'À à Â »'º Á Ãﬁº Ð Ã Ê'ÌÃ È¼ ¾6ÅÃ ½ º Ä Ã Ç½ È
Ê º ¾º åÀ Ã ÈﬃÌÃ'½ÅÃ º À Â È Ã ½ﬃÌÃ'Ä º Ê ¿Ã ÈﬃÄ ½ ÏÃ ÈﬃÈ ¼ ¾¿Â È Ä Â ÆÇ1ÅÃ Ã ÈﬃÈ Ç½ﬁÌÃ ÈﬃÂ »'º Á Ã È	åÂ Éº Â ½ Ã È ØﬀÏº+ÉÂ Ð Ã º ÇÑ/ÌÃ'Á ½ Â È Ø
Ê ¼ÇÀ Ã Ç½ ØÂ »'º Á Ã È)Þ æÃ ÄÈ ÅÃ ÆÇÃ ÉÊ Ã ÈÌÃ	ÐÂ Ì1ÅÃ ¼ØÃ Ä Ê Ó
æﬃà ÇÉ¾¼Â É Ä)ÌÃﬃÐÇÃﬃÄ ¿1ÅÃ ¼ ½ Â ÆÇÃ ØÀ ÃﬃÊ º Ì½ Ãﬁº ÑÂ ¼»'º Ä Â ÆÇÃﬁÌÃﬁÀ º'»ﬁ¼ ½ ¾¿¼À ¼ ÁÂ Ãﬃ»'º Ä ¿1ÅÃ »'º Ä Â ÆÇÃﬁÊ ¼ ½ Ë
½ Ã È ¾¼ÉÌ+Â ÉÂ Ä Â º À Ã »ﬁÃ É ÄﬁÏºﬂÇÉÃﬁº ¾¾½ ¼Ê ¿ÃﬃÃ ÉÈ Ã »	åÀ Â È Ä Ãç Ê ¼ É Ä Â ÉÇº Ä Â ¼É;ÌÃ È)Ä ½ º Ð º ÇÑ;È Ç½	À à º ÌÌÂ Ä Â ¼ ÉÃ Ä
À ºﬁÈ ¼ÇÈ Ä ½ º Ê Ä Â ¼ É+ÌÃﬃÔ;Â Éè ¼ éÈ èÂﬀÕ Ö Ù ÙØÖ Ù ß ÚÃ ÄÈ Ç½À ºﬃÁ<ÅÃ ¼»/ÅÃ Ä ½ Â ÃﬁÂ É ÄÅÃ Á ½ º À ÃﬃÌÃﬃêº ÌéÂ Á Ã ½ﬁÕ Ö Î ÍØÖ Î × Ú ë
Ä ½ ÏÃ È6åÂ Ã Éﬂº Ìº ¾ÄÅÃ Ãﬁº ÇÑﬂÂ »'º Á Ã È1åÂ Éº Â ½ Ã È ØÆÇÂº/ÅÃ ÄÅÃ	Ã ÉÈ ÇÂ Ä Ã)Á<ÅÃ É1ÅÃ ½ º À Â È ÅÃ Ãﬁº ÇÑ'ì ¼ÉÊ Ä Â ¼ ÉÈ6ÉÇ»AÅÃ ½ Â ÆÇÃ È
ç Â »'º Á Ã ÈÏº;ÉÂ Ð Ã º ÇÑAÌÃÁ ½ Â È ëÃ ÉBº íº É Ä'½ Ã Ê ¼ Ç½ ÈÏº;ÌÂ î)ÅÃ ½ Ã É Ä Ã Èﬁº ¾¾½ ¼Ê ¿Ã È ØÄ Ã À À Ã ÈﬁÆÇÃÀ º+Ä ½ º ÉÈ ì ¼ ½ Ë
»'º Ä Â ¼ÉBï Ç»	å½ º ðﬃ¼ÇÀ ºﬁÌ1ÅÃ Ê ¼ »ﬁ¾¼È Â Ä Â ¼Éﬂ¾º ½)Ê ¼Ç¾Ã È)ÌÃ È)ÉÂ Ð Ã º ÇÑÓñ1Ã ¾Ã ÉÌº É Ä ØÊ à Ã È Äº ÇÌ1ÅÃ åÇÄ)ÌÃ È
º ÉÉ1ÅÃ Ã ÈﬂÙ ÎAÆÇÃ;Ô+º Ä ¿Ã ½ ¼ ÉFÃ ÄÜ Ã ½ ½ º;¼É Ä'¾½ ¼ ¾¼È ÅÃ;À º;ì ¼ ½ »ﬃÇÀ º Ä Â ¼ ÉFÌ1ÅÃ òÉÂ Ä Â Ð Ã+ÌÃ+À º/»ﬁ¼ ½ ¾¿¼ À ¼ Á Â Ã
»'º Ä ¿1ÅÃ »'º Ä Â ÆÇÃﬂÌº ÉÈ	À Ã'Ê º Ì½ Ã'º À Á<ÅÃ å½ Â ÆÇÃ'ÌÃ ÈÄ ½ Ã Â À À Â ÈÊ ¼ »ﬁ¾À Ã Ä È'ç Ð ¼Â ½ﬃÀ à ¼ ÇÐ½ º Á Ã'ÌÃ'ó6Â ½ è¿¼ îDÕ Þ Ù Ú
È Ç½)À Ã È6Ä ½ Ã Â À À Â È ë Ó
¹ºﬁ¾º ½ Ä Â Ê ÇÀ º ½ Â ÄÅÃﬃÌÃﬃÀ º'»ﬁ¼ ½ ¾¿¼ À ¼ Á Â Ãﬃ»'º Ä ¿1ÅÃ »'º Ä Â ÆÇÃﬃ¾º ½)½ º ¾¾¼ ½ ÄﬃÏº'Ìà º ÇÄ ½ Ã Èº ¾¾½ ¼Ê ¿Ã È)ºAÅÃ ÄÅÃ
È ¼ÉﬂÌ1ÅÃ Ð Ã À ¼ ¾¾Ã »ﬁÃ É Ä6Ä ¿1ÅÃ ¼ ½ Â ÆÇÃÃ Éﬂ¾º ½ º À À ÏÃ À ÃﬁÏºﬁÀ ºﬁ»'Â È Ã)Ã ÉﬂôﬃÇÐ½ ÃÌà º ¾¾À Â Ê º Ä Â ¼ ÉÈﬀÃ Ä6ÌÃ½ÅÃ º À Â È º Ä Â ¼ ÉÈ
Â ÉÌÇÈ Ä ½ Â Ã À À Ã È Óñ1ÃﬃÀ Â Ã ÉBÅÃ Ä ½ ¼ Â Ä)Ã É Ä ½ Ã	Ä ¿1ÅÃ ¼ ½ Â ÃﬃÃ Ä)¾½ º Ä Â ÆÇÃ	ºﬁ¾Ã ½ »'Â È6Ìà º å¼ÇÄ Â ½6Ä ½ ÏÃ È)ÐÂ Ä ÃﬂÏº'ÇÉÊ ¼ ½ ¾ÇÈ
»AÅÃ Ä ¿¼Ì¼À ¼ ÁÂ ÆÇÃﬀÄ ½ ÏÃ È¾ÇÂ È È º É Ä¾¼ Ç½Ä ½ º Â Ä Ã ½Ã Ä<º Éº À íÈ Ã ½<ÌÃ ÈÂ »'º Á Ã ÈÃ É	È Ê Â Ã ÉÊ Ã1ÌÃ È»'º ÄÅÃ ½ Â º ÇÑ'Õ Ö Þ õ Ú Ø
Ã ÉA»'Â Ê ½ ¼È Ê ¼ ¾Â ÃﬂÆÇº É Ä Â Ä º Ä Â Ð Ã/Õ Ö × Þ Ú ØÃ ÉBÂ »'º Á Ã ½ Â Ãﬂ»/ÅÃ ÌÂ Ê º À Ã/Õ Ö ÎÖ Ø<Ý× Ù Ú ØÃ ÉA½ Ã Ê ¼ ÉÉº Â È È º ÉÊ Ãﬂº ÇÄ ¼ Ë
»'º Ä Â ÆÇÃ	ÌÃì ¼ ½ »ﬁÃ È	Õ ÝÖ ÙØÖ Î ß Ú ØÃ ÉÂ ÉÌÃ Ñº Ä Â ¼ ÉﬂÌà Â Éì ¼ ½ »'º Ä Â ¼Éﬂ»ﬃÇÀ Ä Â »AÅÃ ÌÂ ºﬂÕ Ö Í ÍØ× õØ× ×ØÖ Î öØÞ Î õ Ú Ø
Ã Ä Ê Ó ¹Ã)Ì1ÅÃ Ð Ã À ¼ ¾¾Ã »ﬁÃ É Ä1Ìà º À Á ¼ ½ Â Ä ¿»ﬁÃ È½ º ¾Â ÌÃ È<Ã ÄﬀÃ ÷ﬂÊ º Ê Ã Èﬀ¾¼Ç½1À º	»'Â È Ã6Ã ÉﬁôﬃÇÐ½ Ã6ÌÃ È<¼ ¾6ÅÃ ½ º Ä Ã Ç½ È
»ﬁ¼ ½ ¾¿¼ À ¼ Á Â ÆÇÃ È1º;ÅÃ ÄÅÃﬃÄ ½ ÏÃ È6Â »ﬁ¾¼ ½ Ä º É ÄøÌº ÉÈ1Ê Ã	Ð ¼À Ã Ä)º À Á ¼ ½ Â Ä ¿»'Â ÆÇÃÂ Àì º ÇÄ)Ê Â Ä Ã ½)É¼ Ä º »'»ﬁÃ É Ä)À Ã È
Ê ¼É Ä ½ Â åÇÄ Â ¼ ÉÈ6ÌÃ	ù	Â ÉÊ Ã É ÄﬁÕ Ý Ù õØÝ Ù ÍØÝ Ù × ÚÃ ÄÔ+Ã í Ã ½'Õ Ö × Ù Ú Ó
Ý × Þ
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